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摘要 
I 
摘 要 
Cu 在地球上有着丰富的储量并且价格低廉，其在诸多领域都有着大规模的
应用，尤其是催化领域，如：电催化、光催化和热催化等，因此 Cu 基纳米材料
受到了人们的广泛关注，科研工作者也致力于开发新的合成策略用以制备各种性
能优异的 Cu 基纳米材料。常见的 Cu 基纳米材料包括：Cu 单质、Cu 基合金、
Cu 基氧化物、Cu 基多级结构和负载型 Cu 基纳米材料等。然而，由于 Cu 单质
极易被氧化，因此合成稳定的单质 Cu 纳米材料依旧是一个很大的挑战，特别是
具有超薄结构的 Cu 基纳米材料。本论文主要的研究内容就是使用不同的方法制
备新型的 Cu 基纳米材料，并研究其各方面的催化性能，具体内容如下： 
第一章：简要的总结了 Cu 基纳米材料的分类和合成方法，并列举出了其在
催化领域的研究进展。 
第二章：在本章中我们借鉴本实验室已有的发现，即甲酸根在还原高价 Cu
化合物和稳定 Cu 单质方面的独特作用，提出在胺类的辅助还原作用下，首次成
功制备得到了稳定的二维超薄 Cu 纳米片。通过一系列的时间跟踪实验和条件控
制实验，我们提出了 Cu 纳米片可能的生长机理。在催化反应中，我们得到的 Cu
纳米片可以高选择性的电催化还原 CO2 得到 CO，并且在葡萄糖传感反应中也具
有快速灵敏的响应。 
第三章：我们利用第二章合成的二维 Cu 超薄片作为载体，利用化学沉积法，
将[Pd2(μ-CO)2Cl4]2-团簇（Pd2）负载在 Cu 纳米片上制备得到了 Pd2/Cu 催化剂，
并测试了该催化剂在苯乙炔氢化反应中的性能。实验表明，该催化剂不仅能在较
高活性下高选择性地将苯乙炔氢化到苯乙烯，并且稳定性也很好。这是一个非常
简单的模型催化剂（Model catalysts），可以帮助我们在原子水平上研究并理解该
催化反应的过程，从而设计合成更多的新型催化剂。 
第四章：利用简单的水热法，制备得到了 Co3O4 纳米棒和自支撑的多孔
CuCo2O4 纳米棒。通过对比两种材料在电催化还原 CO2 反应中的活性，我们发现
Cu 的引入极大地提高了电催化活性，同时改变了 CO2 的还原产物，从而高选择
性的得到液相产物 CH3OH。通过实验研究，我们提出反应中间体 CO 在 CuCo2O4
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摘要 
II 
的表面强吸附是得到 CH3OH 的关键。 
第五章：对本论文的研究工作进行了总结，并对 Cu 基纳米材料今后的制备
和催化应用提出了挑战和展望。 
关键词：Cu 基纳米材料；合成；催化。 
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Abstract 
III 
 
Abstract 
The applications of Cu-based nanomaterials, which are based on the 
earth-abundant and inexpensive copper metal, have generated a great deal of interest 
in recent years, especially in the field of catalysis, like electrocatalysis, photocatalysis 
and thermocatalysis. The possible modification of the chemical and physical 
properties of these nanomaterials using different synthetic strategies to obtain novel 
Cu-based nanomaterials has been largely responsible for the rapid growth of interest 
in these nanomaterials and their applications in catalysis. Therefore, several types of 
Cu-based nanomaterials (metallic copper and alloys, copper oxides, hybrid copper 
nanostructures and copper nanoparticles immobilized into or supported on various 
support materials) have been successfully synthesized. Specifically, the inherent 
instability of Cu under atmospheric conditions put great challenge to the synthesis of 
stable metallic copper. This thesis is focusing on synthesizing different types of 
Cu-based nanomaterials, and testing their catalytic performance. The main results are 
showed as follows:  
The chapter one summarizes the types and synthetic strategies of different 
Cu-based nanomaterials. Then we describe their research progress in the field of 
catalysis. 
The chapter two: In this chapter, we learn from the new finding in our group that 
formate (HCOO-) can reduce and stabilize metallic copper. Surprisingly, we provide a 
new stratege assisted by formate and organic amine, and then firstly obtain Cu 
ultrathin nanosheets. Through the time-tracking and control experiments, we finally 
provide possible growth mechanism for them. As effective CO2 electroreduction 
catalysts, as-obtained Cu ultrathin nanosheets can reduce CO2 to obtain CO with high 
selectivity. Furthermore, they can also act as fast and sensitive catalysts in the glucose 
sensor.  
The chapter three: Cu ultrathin nanosheets in chapter two were used as 
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